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Соціальна справедливість є загальновизнаною цінністю сучасного демократичного 
суспільства, що закріплена в документах світової спільноти, зокрема в Міжнародних пактах 
ООН [1]. Соціальна справедливість відображає оцінку реально існуючої системи розподілу й 
формування доходів. На сьогодні відсутня єдина точка зору на поняття соціальна 
справедливість, існують різні підходи до його визначення. Люди суб’єктивно визначають 
співвідношення отриманого прибутку й загальних зусиль, потім співставляють його із 
доходами інших людей, котрі виконують аналогічну роботу. Якщо співставлення виявляє 
несправедливість – порушується, на їх думку, принцип соціальної справедливості, виникає 
обурення і протестна поведінка. 
Метою даного дослідження є визначення основних характерних рис соціальної 
справедливості в Україні. 
Cоціальна справедливість визначається системою оцінок й цінностей людей, 
моральними стандартами, тобто соціально-етичними вимогами до реально існуючих 
економічних відносин. За даними Інституту соціології НАН України, 86% українців вважають 
нерівність суттєвою. Для більшості опитаних вихід із ситуації є можливим за умови 
посилення державного впливу на економіку та перерозподіл соціальних благ; 60% вважає, що 
уряд зобов’язаний наскільки можливо вирівнювати доходи людей, а 70% виступає за те, щоб 
уряд контролював зарплати, ціни та доходи [2]. 
За Д. Ролзом кожна особа повинна мати рівні права у широкій схемі прав і свобод для 
всіх громадян країни і в цьому полягатиме соціальна справедливість. Дійсно соціально 
орієнтована держава повинна забезпечити реалізацію п’яти видів основних благ: 
1) базові свободи (свобода совісті, свобода думки тощо);
2) свобода пересування і вибору заняття на тлі широкого вибору можливостей (ці
можливості мають передбачати заняття з різними кінцевими цілями і давати змогу коригувати 
або змінювати їх); 
3) влада, повноваження і відповідальність, що набуваються залежно від посади і місця
роботи (ці категорії визначають ступінь самостійності та соціальні можливості людей); 
4) прибуток і багатство у широкому розумінні як універсальні засоби, які мають
обмінювальну вартість і необхідні для того, щоб прямо чи опосередковано досягти широкого 
спектра цілей; 
5) соціальні основи самоповаги індивідів, що дають змогу громадянам відчувати власну
значущість як особистостей, розвивати і реалізувати свої моральні якості та досягти власної 
мети з повагою до себе [3]. 
Реалізація принципу соціальної справедливості в суспільстві означає, що при цьому 
здійснюється справедливий: 1) розподіл діяльності; 2) розподіл доходів; 3) розподіл праці; 4) 
розподіл соціальних благ (прав, можливостей, влади); 5) розподіл винагород, визнань; 6) 
розподіл рівня та якості життя; 7) розподіл інформації та культурних цінностей [4].  
Існує чотири концептуальні погляди на соціальну справедливість:  
- усі члени суспільства отримують рівні блага;  
- максимізується корисність найменш забезпечених членів суспільства;  
- максимізується загальна корисність всіх членів суспільства;  
- соціальна справедливість встановлюється ринком і його регуляторами. 
Сьогодні Україна має порівняно невисокий рівень перерозподілу доходу через бюджет 
(понад 30%), проте, на жаль, така ситуація не свідчить про ефективність економіки. За 
результатами опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова, у тому, що 
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закон однаковий для всіх і всі рівні перед законом, переконані лише 3% опитаних українців. 
Гроші керують законом, і він на боці тих, у кого вони є – так вважає 82 % респондентів. На 
думку українських громадян, сила влади переважає силу закону. За аспектами, які можуть 
бути індикаторами справедливості у суспільстві, Україна посідає найгірші позиції. Значну 
загрозу стабільному та сталому розвитку створює корупція [2]. 
Україна посідає 4-те місце серед країн із найгіршою економікою за версією Forbes. 22-
ге з 85 за революційними настроями у світі, згідно з рейтингом газети The Wall Street Journal, 
складеному на основі трьох показників: соціальна несправедливість, схильність до революцій 
та те, яку частину із загальних витрат у сім’ї становлять витрати на їжу. 
44-те зі 138 у рейтингу гендерної нерівності, що входить в індекс людського розвитку. 
Індекс відбиває вразливість жінок у трьох сферах — репродуктивне здоров’я, присутність 
у парламенті та економічна діяльність. 134-те зі 180 у світі за рівнем корупції. 2007-
го ми посідали 118-те місце. У рейтингу, де рівень корупції оцінюється за шкалою від 
0 до 10 балів, в якій 0 означає тотальну корумпованість держави, а 10 –  фактичну відсутність 
корупції, Україна отримала 2,4 бала (2009 року – 2,2). 
164-те в рейтингу економічних свобод серед 179 країн світу. Серед європейських країн 
у цьому рейтингу Україна опинилася на останньому місці. 
А за рейтингом свобод у країнах світу 2011 року, який підготувала організація «Фрідом 
Хаус», Україна втратила свої позиції, перемістившись із категорії «вільних» у категорію 
«частково вільних». Україна стала однією з двох країн у світі, які були занижені в рейтингу 
за результатами діяльності 2010 року (FreedomHouseReport, April 2011) [5]. 
Отже, соціальна справедливість та рівність в Україні за результатами опитування 
населення та порівняння з основними показниками, які їх характеризують, інших країн на 
нижчих позиціях у світі.  
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